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ANNEXOS 
 
RECULL DE PREMSA 
 
 
 
2002 
 
 
Del Castillo confia a arribar a un acord amb CiU sobre la llei de qualitat 
Quina mena de qualitat pretén la nova llei? 
Avui, 27 de març de 2002 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?02/mar/27+220127 
 
 
Sobre el proyecto de ley de Calidad de la Educación 
La Vanguardia, 5 de setembre de 2002 
http://wwwd.lavanguardia.es/Vanguardia/Publica?COMPID=31516544&ID_PAGINA=
781&ID_FORMATO=9 
 
 
Del Castillo es queda sola defensant la llei de qualitat de l'ensenyament 
Avui, 4 d’octubre de 2002 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?02/oct/04+270104 
 
 
Rebuig a la llei de qualitat 
Carme Laura Gil durà la llei al Constitucional si no es modifica 
Avui, 30 d’octubre de 2002 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?02/oct/30+220130 
 
 
Más de 6.000 personas se manifiestan contra la Ley de Calidad de la Educación en 
Barcelona 
La Vanguardia, 17 de novembre de 2002 
http://wwwd.lavanguardia.es/Vanguardia/Publica?COMPID=84985248&ID_PAGINA=
781&ID_FORMATO=9 
 
 
 
2003. Gener-abril 
 
 
El Consultiu veu inconstitucional la llei de qualitat de l’educació 
Avui, 20 de febrer de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/feb/20+260120 
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Cinco comunidades recurren la Ley de Calidad al Constitucional 
El País, 20 de març de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/03/20/1200787.pdf 
 
 
Tres comunidades socialistas recurren la Ley de Calidad en el TC 
La Razón, 20 de març de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/03/20/1200798.pdf 
 
 
La Jornada de l’Escola Pública rebutja la Llei de Qualitat de l’Educació per 
imposar un "model educatiu segregador" 
Europa Press, 23 de març de 2003 
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/ep.not_ep?p_idint=23032003145507 
 
 
Siete comunidades creen que la Ley de Calidad acapara su espacio para establecer 
enseñanzas 
El País, 24 de març de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/03/24/1203848.pdf 
 
 
La Generalitat portarà al Constitucional el desenvolupament de la LOCE perquè 
margina el català 
Europa Press, 27 de març de 2003 
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/ep.not_ep?p_idint=27032003115234 
 
 
El PP preveu potenciar el castellà en detriment del català a la primària 
Avui, 28 de març del 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/mar/28+390128 
 
 
El Gobierno impone más castellano 
La Vanguardia, 28 de març de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030328/51138115920.html 
 
El doble de castellà per als nens catalans de 6 i 7 anys 
El Periódico de Catalunya, 28 de març de 2003 
http://217.126.92.108/d/c/docs/pdf280303.pdf 
 
 
El aumento de las clases de castellano desata críticas de autonomías bilingües 
El País, 28 de març de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/03/28/1209836.pdf 
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Ensenyament no aplicarà el decret que dobla les hores de castellà 
Avui, 29 de març de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/mar/29+390129 
 
 
El Govern advierte que no tiene intención de aplicar el decreto que impone más 
castellano 
La Vanguardia, 29 de març de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030329/51138144098.html 
 
 
El PP catalán, contrario a la regulación del horario escolar 
La Vanguardia, 29 de març de 2003 
http://wwwd.lavanguardia.es/Vanguardia/Publica?COMPID=51138150846&ID_PAGIN
A=322&ID_FORMATO=9 
 
 
Editorial. La preocupació 'humanística', al descobert  
Avui, 30 de març de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/mar/30+20130 
 
 
Òmnium veu la "involució" del PP darrere del decret escolar del castellà 
Avui, 30 de març de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/mar/30+380230 
 
 
Maragall apoya al Govern contra el decreto que impone más castellano en primaria 
La Vanguardia,  30 de març de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030330/51138166012.html 
 
 
Tres de las cinco comunidades bilingües dan ocho horas de lengua a los 6 años 
El País, 31 de març de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/03/31/1211747.pdf 
 
 
Polémica en las Autonomías bilingües por la ampliación de las horas de castellano 
ABC, 1 d’abril de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/04/01/1213215.pdf 
 
 
¿Educación de calidad? 
ABC, 1 d’abril de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/04/01/1213208.pdf 
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La CAL pren posició sobre l'ampliació d'hores d'espanyol a les escoles 
Vilaweb, 2 d’abril de 2003 
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000671748 
 
 
Del castillo quiere pactar las clases de castellano 
El Periódico de Catalunya, 3 d’abril de 2003 
http://www.uib.es/premsa/abril03/dia-03/1667574.pdf 
 
 
El espíritu de San Millán 
La Vanguardia, 07 d’abril de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030407/51138465869.html 
 
 
El Gobierno renuncia a imponer cinco horas de castellano en primaria 
La Vanguardia,  13 d’abril de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030413/51138636378.html 
 
 
Educación rectifica y reduce en primaria y ESO el horario mínimo de lengua 
castellana 
El País, 14 d’abril de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/04/14/1230590.pdf 
 
La Generalitat espera que el Gobierno aclare el horario mínimo de castellano 
La Vanguardia,  15 d’abril de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030415/51138721650.html 
 
 
Les hores de castellà a la primària 
Avui, 15 d’abril de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/abr/15+260215 
 
 
El PP doblarà les hores lectives de castellà en l’educació primària 
Avui, 23 d’abril de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/abr/23+210123 
 
 
La Generalitat rechaza "rotundamente" la imposición de más clase en castellano 
La Vanguardia,  23 d’abril de 2003  
http://www.lavanguardia.es/web/20030423/51138930709.html 
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El Gobierno rebaja sólo una hora semanal su imposición de más castellano en 
primaria 
La Vanguardia,  23 d’abril de 2003  
http://www.lavanguardia.es/web/20030423/51138914544.html 
 
 
Las regiones con lengua propia tendrán un mínimo de cuatro horas semanales de 
castellano en primaria 
ABC,  23 d’abril de 2003  
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/04/23/1237651.pdf 
 
 
Las comunidades con lengua propia deberán dar cuatro horas obligatorias de 
castellano en primaria 
El Mundo, 23 d’abril de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/04/23/1237512.pdf 
 
 
Editorial. Novedades que mejorarán la calidad de la enseñanza 
El Mundo, 23 d’abril de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/04/23/1237501.pdf 
 
 
Editorial. Una falsa "pluralitat" 
Avui, 24 d’abril de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/abr/24+20124 
 
 
Jordi Pujol s’oposarà "rotundament" a doblar el castellà a l’escola 
Avui, 24 d’abril de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/abr/24+230224 
 
 
El Quixot contra el drac purulent 
Avui, 24 d’abril de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/abr/24+ul0224 
 
 
Pujol replica a Pilar del Castillo que el único idioma en peligro en Catalunya es el 
catalán 
La Vanguardia, 24 d’abril de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030424/51138942254.html 
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CCOO y PSOE exigen que se retire la “imposición” de estudiar cuatro horas de 
castellano en primaria 
El País, 24 d’abril de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/04/24/1238572.pdf 
 
 
Pujol cree una amenaza para el catalán doblar las horas de castellano en clase 
La Razón, 24 d’abril de 2003 
http://www.uam.es/informacion/gprensa/infoprensa/noticias/2003/04/24/1238754.pdf 
 
 
CiU, PSC i ICV consideren "preocupant" el retrocés del català 
Avui, 27 d’abril de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/abr/27+330227 
 
 
 
 
2003. Maig-agost 
 
 
Els mestres troben innecessari doblar les hores de castellà 
Avui, 2 de maig de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/mai/02+bi101 
 
 
L’avaluació a primària va revelar millors resultats en castellà que en català 
Avui, 2 de maig de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/mai/02+bi101 
 
 
Només els interessa el castellà 
Avui, 3 de maig de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/mai/03+300103 
 
 
Del Castillo sosté que més castellà a l’escola durà "perfecte bilingüisme" 
Avui, 8 de maig de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/mai/08+330108 
 
 
Més hores de llengua castellana 
Avui, 13 de maig de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/mai/13+bu10a13 
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Sindicatos y partidos acusan a Pilar del Castillo de crispar el debate lingüístico 
La Vanguardia,  13 de maig de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030513/51139627387.html 
 
 
ENTREVISTA a Carme Laura Gil, consellera de Ensenyament de la Generalitat. 
“Todos los países tienen problemas” 
La Vanguardia,  19 de maig de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030519/51139785850.html 
 
 
Los escolares juegan en castellano 
La Vanguardia,  04 de juny de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030604/51140185806.html 
 
 
Vint entitats dels Països Catalans creuen que fer més hores de castellà és una 
agressió al català 
El Punt, 10 de juliol de 2003 
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/elpunt.noti_elpunt?p_id=-604828 
 
 
La Generalitat presenta ocho requerimientos de incompetencia contra el Gobierno 
central en educación y universidades 
La Vanguardia, 22 de juliol de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030722/51142392462.html 
 
 
La Generalitat establece seis horas de catalán y castellano 
La Vanguardia,   24 de juliol de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030724/51142442059.html 
 
 
Ensenyament manté les dues hores de castellà setmanals a primària 
Avui, 25 de juliol de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/jul/25+200125 
 
 
La Generalitat desafía al Gobierno y no aumentará las horas de clase de castellano 
La Vanguardia,  25 de juliol de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030725/51142455148.html 
 
 
Rajoy afirma que les quatre hores de castellà a primària són obligatòries per llei 
Avui, 26 de juliol de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/jul/26+260126 
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El sector educativo señala que los alumnos dominan más el castellano que el 
catalán 
La Vanguardia,  26 de juliol de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030726/51142487839.html 
 
 
 
 
 
2003. Setembre-desembre 
 
 
ENTREVISTA a Carme Laura Gil, Consellera d’Ensenyament 
Avui, 15 de setembre de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/set/15+ent0115 
 
 
Only catalán 
Libertad digital, 26 de setembre de 2003 
http://www.libertaddigital.com/./opiniones/opi_desa_15299.html 
 
 
El Gobierno exige a la Generalitat que se cumpla la ley de Calidad 
La Vanguardia,  14 de setembre de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20030914/51144309070.html 
 
 
Clam contra la imposició de 4 hores de castellà a primària 
Avui, 18 de setembre de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/set/18+220118 
 
El Congrés espanyol rebutja totes les esmenes a la totalitat contra la Llei de 
Qualitat de l’Ensenyament 
Vilaweb, 2 d’octubre de 2002  
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000574222 
 
 
El PP tomba en solitari les 10 esmenes a la totalitat de l'oposició contra la Llei de 
Qualitat de l’Ensenyament 
Vilaweb, 3 d’octubre de 2002 
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000574861 
 
 
El govern portarà al TC el decret que dobla les hores de castellà a l'educació 
primària 
Avui, 4 d’actubre de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/oct/04+210304 
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Piqué acusa CiU d’usar un argument "franquista" contra el castellà 
Avui, 16 d’actubre de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/oct/16+130116 
 
 
La Generalitat lleva ante el Constitucional las horas de enseñanza en castellano 
La Vanguardia, 21 d’octubre de 2003 
http://wwwd.lavanguardia.es/Vanguardia/Publica?COMPID=51146451175&ID_PAGIN
A=781&ID_FORMATO=9 
 
 
En las escuelas no se aprende castellano 
Libertad digital, 27 d’octubre de 2003 
http://www.libertaddigital.com/opiniones/opi_desa_15734.html 
 
 
La llei de qualitat de l’educació crema etapes a pesar de la vaga 
Avui, 31 d’octubre de 2002 
http://www.avui.es/avui/diari/02/oct/31/pdf/02o31d25.pdf 
 
 
Novembre calent contra la Llei de Qualitat 
LaMalla.net, 14 de novembre de 2002 
http://www.lamalla.net/canal/educacio/noticies/article.asp?id=121962 
 
 
El TC admet a tràmit el conflicte sobre l’augment de castellà 
Avui, 20 de desembre de 2003 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?03/des/20+200220 
 
El TC admite los recursos de la Generalitat contra el castellano 
La Vanguardia,  20 de desembre de 2003 
http://www.lavanguardia.es/web/20031220/51149043693.html 
 
 
El TC admet a tràmit els conflictes de competència de la Generalitat contra tres 
decrets que desenvolupen la LOCE 
Europa Press, 24 de desembre de 2003 
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/ep.not_ep?p_idint=24122003120910 
 
 
La nova Generalitat manté la negativa a aplicar la LOCE i celebra que el TC admeti 
a tràmit els seus recursos 
Europa Press, 24 de desembre de 2003 
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/ep.not_ep?p_idint=24122003140901 
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2004 
 
 
Bargalló demanarà frenar la Llei de Qualitat 
LaMalla.net, 1 de gener de 2004 
http://www.lamalla.net/canal/educacio/noticies/article.asp?id=144226 
 
 
ENTREVISTA: Josep Bargalló, Conseller d’Ensenyament 
Avui, 4 de gener de 2004 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?04/gen/04+bar01 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?04/gen/04+gal01 
 
 
Del Castillo troba "inconstitucional" el tracte de Bargalló als centres concertats 
Avui, 19 de febrer de 2004 
http://www.avui.com/cgi-bin/menu?04/feb/19+330219 
 
 
Desafío del Gobierno de Maragall: descarta incrementar las horas de castellano que 
marca la Ley de Enseñanza 
La Razón, 26 de gener de 2004 
http://www.larazon.es/ediciones/anteriores/2004-01-26/noticias/noti_nac06.htm 
 
 
Bargalló, un «enemigo» del castellano 
La Razón, 20 de febrer de 2004 
http://www.larazon.es/ediciones/anteriores/2004-02-20/noticias/noti_nac02.htm 
